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〔学外〕
第58回関東地区国立大学図書館協議会総会
4 月26日（金）総合研究大学院大学の当番で開催
されました。
［報告］○平成13年度第 3 回国立大学図書館協議
会理事会について○国公私立大学図書館協力委員
会の活動について○会長補佐の設置及び指名につ
いて 他
［協議］○電子ジャーナル・タスクフォース
（EJTF）の今後のあり方について○独立行政法人
化に伴う諸課題について 他
平成14年度国立大学附属図書館事務部課長会議
5 月21日（火）学術総合センター一橋記念講堂に
おいて，文部科学省により開催されました。
［議事］○大学図書館の当面する諸課題について
○新しい時代における大学図書館の役割○大学改
革について○著作権制度の最近の動向 他
国立大学図書館協議会理事会（平成13年度第4回）
5 月23日（木）東京大学附属図書館で開催
第49回国立大学図書館協議会総会
6 月26日（水）～27日（木）鳥取県民文化会館にお
いて，鳥取大学の当番で開催されました。
［報告等］
○一般経過報告○国立大学図書館協議会賞受賞者
選考委員会報告○国立大学図書館協議会海外派遣
者選考委員会報告○図書館高度情報化特別委員会
報告 他
［協議］○平成14年度理事館・地区連絡館・所属
部会一覧（案）○平成13年度決算報告（案）・財
産目録（案）○平成14年度事業計画（案）○文部
科学大臣に対して特に要望すべき事項各地区別一
覧 他
〔学内〕
第246回附属図書館運営委員会（4月開催）
［審議］○副委員長の選出について○各館委員会
委員長の指名について○平成14年度専門委員会委
員の選出及び委員長の指名について
［報告］○平成13年度附属図書館運営委員会活動
状況について○筑波大学附属図書館における学外
者の利用に関する実施要領について
第247回附属図書館運営委員会（5月開催）
［審議］○「筑波大学附属図書館規則」の一部改
正について○「筑波大学附属図書館の運営に関す
る細則」の一部改正について○平成13年度附属図
書館資料購入計画決算報告書［図書館経費］につ
いて○平成14年度附属図書館資料購入計画［図書
館経費］（案）について
［報告］○各専門委員会報告―蔵書構成専門委員
会（第58回）について－○平成13年度筑波大学附
属図書館業務統計について
第248回附属図書館運営委員会（6月開催）
［審議］○筑波大学附属図書館利用規程及び同利
用細則の一部改正について○平成13年度版筑波大
学年次報告書［附属図書館］について
［報告］○教育図書委員会（第31回）について○
各専門委員会報告－電子図書館専門委員会（第11
回），ボランティア専門委員会（第 6 回）－につ
いて
